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ON THE CITATIONS OF THE NY A Y ABINQU AND 
THEPRA乱1ANバγARTTIKABY THE NAIY A YIKAS 
Toshihiko KIMURA 
At the opportunity of the reference of ’prama9am’by Uddyotakara in his Nyayavarttika 
け Vacaspatimi<;,:rasuggested the theory of Dharmak!rti on correct knowledge in his 
多附yavarttikatatparyar悩 Dharmakirtiinsists制 acor附 加仰ledgesupposes a n仰 obi
ル andthat it consists of resemblance to its object. Udayana cited the passages of the Nya~「abindu I, 








criticism of Naiyayika’s contradiction on the theory of sound ( <;,:abda与） by Dharmakirti in his 
Vadanyaya. The Nyaya-Vai<;,:eshika regarded the sound as non-eternal. Dharmakirti pointed out 
their contradiction saying that both eternality and non-eternaity can be seen at their thesis 
because words have universality (samanyam, i.e. <;,:abdatvam). Vacaspati answered that they used 
2帥 co附 treason
緯 Asfor the karma-theory also Udayana cited the Prama9avarttikakarika Il , 225b-226a where 
Dharmakirti argued the non-greed-theory of deliverance from the standpoint of non-egoism. 
Against his argument Udayana denied the non-egoism theory without greed, and offered the 
argumentum ad absurdum saying that the materialists (Carvaka与） also must get salvation 
according to Dharmakirti’s theory, because the materialists asserted the salvation on the basis of 
non-egoism and deemed the annihilaton of spirit (atma) after the death. This intimacy with 
Dharmakirti revealed itself differing from his lament of disregardedness in his poems translated 
by Kimura in our“Dharmakirti on Philosophy and Religion" (1998), Introduction, ch. 2 
It is noteworthy that Udayana simplifies the opening passage of the Nyayabindu, 
“sarμyagjfianapfirvika sarvapurusharthasiddhil;i", as“yad aha Kirti与prama9amsarveshti9arμ 
nibandhanam”（Nyayavarttikatatparyapari<;,:uddhi, ed. Thakur, p. 421, 6). 
-23-
